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DECRETOS
PRÉSIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2 502/1974, 61.0 30 de agosto (rec
tifica(io), sobre tarifas empresarias
mas de carga v diPscairga, estiba y desestiba
,
en los puertos.
•
4I
Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación (Id citado Decreto, inserto en el Bolean
Oficial del Estado número 222, de fecha 16 de sop
timbre de 1974, página 19.007, se transcribe íntegro
y debidamente rectificado.
La carga, descarga, esti:ha y desestiba de me;:can
cías $e lleva a caln..1•111 los puertos generalmente por
Hin presas privadas, que reciben la denontinación de
14:m1)1-esas estibadbras de carga y descarga y que rea
lizan su trabajo con sujeción a tu'ias tarifas máximas,
legalmente establecidas, que permiten a los usuarios
c9noFer de antemano el coste dc estas operaciones.
rsta re!_iilación legal es•tá establecida por Decreto
mil novecientos noventa y seis/mil novecientos sesen
• ta, de veinte de octubre, en el citle se ordena una.
compleja tramitación tanto en 1:t esfera local como
en la Administración Central, que impone que cual
•rrariación, que pretenda estallecerse en la tarifa
de cualquier puerto haya- de ser, a su vez,.acordada
por ,Consejo Ministro en forma 'de Decreto,
,a. experiencia de los catorce años transcurridos
ha (leinostk.ado la necesidad de agilizar esta tramita
ción de forma que, (In todo momento, puedan adecuar
se las tarifa4pa la realidad económica de cada' puerto,
y todo ello sin perjnicio de matitenor la adecuad:,
coordinación entre los órgatiw; de 111 Administración
especificam(nte cOtupetentes en la materia. ¶)ara
cual basta con modificar el i'lltitito parraio dci articu
k) priniero, de1' citárilo 'Decreto.
'Por todo lin expuesto, a propuesta de• los 'Ministros
de Obra5; Públicas y ¿le 'Comercio y previa delibera
ción del (.:onsejo de Ministros (11 511 reunión del' di:t
'treinta de agosto de mil novecientos seteida y cuatro.
•
• DIS PONGP :
Artícillo ntodifica el último párrafo del•
artículo primero del Decreto mil novecientos noved
ta y seis/mil novecientos sesenta, de veinte de octu
ln-e, que se sustituye por el siguiente:
'Las citadas tartfas serán, a 'su vezi, estudiadas pOr
tina Comisión i2onsti't t'ida por el Presidente de la Jun
ta del Puerto, el 111,1.1eniero Director del puerto, el Co
ma nda n1 e de Marina, el Delegado provincial de Tra
bajo,. ei Delegado provincial de Sindicatos y sendos'
representaines de las Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación, CáMara Oficial Sindical Agraria
y Cámara Minera, y un representante del Consejo
Provincial ,de Empresarios, que lo elevará con su in
forme sintultáneamente a las, Direcciones (3enerales
de Puertos y Señales Marítimas y de Navegación. .
La Dirección General de Puertos y Señales Marí
timas será competente. para aprobar las de carga y
descarga, previo informe de la Dirección General de
Navegación, y ésta, a su vez, aprobará la de estiba
v clesestiba,• previo 'difortite de la tecciótl General
de Puertos y Señales Marítimas."
Disposición transitoria.—Durante el plazo de vi
e1wi:1 1)ecrelo-lev drtce/mil novecientos setenta
y 1re5, .de tteittla 'de noviembre, sobre 111ediclas
yunturales de Política Económica, las citadas tarifas
deberan haber sido informadas iltvorablemente por la
Junta Siiperior (le 'Precios, antes de sil aprobación
por las liirecciones Ecnerales citadas.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
1,a Coruña a treinta de agosto de Mil novecientos se
tenta y cuatro.
JUAN CARLOS DE RORBON
l'RI NCI PE DF. ESPAÑA
I 1 Ministro de, la Pt esidencia (lel Gobierno,
ANTONIO CAURO MARTINEZ.
(Dei ), (14:1 a41(.10 m'un. 22(), pág. 1).311.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
•■••■■•••••■
DEPARTAMENTO DE PEnSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núrki. 631/74.—Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha
dispuesto qm: el Capitán (le Fragata (S) (14..) (G) don
Angel Rodriguez-Carreño Manzano pase'aestinado ¿t1
Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado en Ca
narias.
Este destino ?le confiere con carácter forzoso y ur
gente.
Madrid, 17 (le septieínbre de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
'PITA DA VEJIGA
Resolución núm. 1:634/74, de la Dirección de
Reclutamiento y •Dutaciones.—Se nombra Comandan
le de la fragata rápida Relámpago al Capitán de Cor
beta (Mj) don José Díaz del Río Recacho, que debe
rá cesar como. Profesor de la Escuela Naval Militar
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 7 de diciembre próximo, despii,
de haber permanecido una semana a bordo 'con el (
mandante saliente.
.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos deintleninización Por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial (le 31 de julio de 1950
(D. 0. m'un. 171).
Madrid, 18 de epi iembre de 1974.
•
EL DIRECTOR /
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
'Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres.. ,..
Sres. ...
Resolución núm. 1.635/74, de la Dirección de
Reclutamientoy Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragatninas Guadiaro al Teniente de Navío (C)
(AvP) don José Antonio Bremón Pino, que deberá
cesar en el portahelicópteros DMcdo con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el día
23 de dicianbre próximo, después de haber permane
cido una semana a bordo con el Comandante saliente.
li.ste destino se confiere,.con carácter voluntario.
o
A efectos de indemnizacfón por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en. el punto 1.(), apar
Sado a), de la Orden Ministerial (le 31 de julio de
1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 11 de septiembre de • 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excrnos. Sres: ...
Sres. •.,
Resolución núm. 1.636/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandan
te del dragaminas -rajo al Teniente de 'Navío (C) don
José María Casas Lao, que deberá cesar en d destruc
tor Gravina con la antelación suficiente para tomar
1)osesi4n de dicho mandosel día 28 de diciembre pró
ximo„ después de haber permanecido tina seimina a'
bordo con el Comandante saliente.
u. Este destino .se confiere con carácter voluntario.
A efectos de índemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 1.°, apar
tado a), de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. a núm. 171).
Madrid, 18 de septiembre de 1974. ,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ... -
Sres. ...
Resolución nínin. 1.637/74, de la Dirección cl(!
Reclutamiento y Dotaciones.-- Se dispone que el Te
Iniente Coronel de Intendencia don Leopoklo Blanco
Traba pase destinado, con carácter Urgente, a la Ase
soría Económico-Legal de la Zona Marítima del Can
tábrico (haberes y Contrat9s), jefe de Créditos y
Delegado del Registro Central de Propiedades, cesan
do como jefe-de Intendencia de las Provincias Maríti
mas de Vigo y Villagarcía, Habilitado de susComandanciasde Marin e Inspector Económico-Leg-al (le la
ICO de las Rías Bajas.* Forzoso.
Madrid, 18 de septiembre de 1(4)74.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Retiro.v.
4111>
Orden Ministerial núm. 632/74 (D).—Denegado
por el Ministerio del 1.4.jércilo ingresn en el lIene
mérito Cuerpo de Mutilados (1(.1 Capitán de Corbeta
de la Escala .de Tierrá don Manuel de la Cámara
DO, se dispone su cese en la situación de "actividad"
o
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y pase a la,de "retirado" en las condiciones (pie deter
mina el punto cinco del arlículo séptimo de 1;t ldey nú
mero 78/1968, de 5 de diciembre de 1068 (1). (). nú
mero281), como comprendido .en punio-uno, aparta
(k) g) del citado zirticulo, ,(inedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
1\1ad1id, 17 de septiembre (le 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFF, DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
*lb
José María de la Guardia y Oya
Ext.-mos. Sres ...
Sres.
o
Cuerpo de Suboficiaks y asimilados.
Resolución núm. 1.638/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Por teunir las condicio
nes reglamentarias ‘. haber sido declarados "apairs"
pór la Junta de Clasificación del 'Cuerpo. de Suboficia
els, se .¿tscien(1e al einj)leo ipmedialo, con la ítntigiiedad
que para cada uno se señala y efecips -administrativos
de 1 de octubre de 1974, a los Migadas que, se citan%
(-0111 inflación
•
5
Brigada Contramaestre don Juan Gallardo Galán.--
Antigüedad de 12 de septiembre de 1974.
••
Brigada Conlestable (ST) don T(miás Garrote Gu
tiérrez.:—Anti(iedrul de 14 de septiembre de 1974.
Brigada ( 'otilr;unitestré don M ip,uel Castro Castaño.
Antigüedad de 16 de_leptienibre de 1974.
•
Madrid, 18 de septiembre de 1974.
.C111.
•
Excinds, Sres.
Sres. ...
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. *1.639/74,
• Reclutarnienit y botaciones. — Se dispone que
S;trgentos Electricistas rel; tc.onados a continuación, al
finalizar los cu•SoS 1\1*o11ográficos que se hallan efeyc
Amando, cesen en la I. .1 y pasen, con carácter fo'rto
so, a los destinos que al freute lc cad;t uno se indican :
de 1a Dirección de
Don Ramón NIenéndez Feliández. Fragata ( ata
luña.
1)on Manuel ( ionzález Leiraclia. - Destructor (;/-a
fili) .
.1)011 a ván l'ujan 1 e. 1 )rap.,•aininas Júcar.
4
.Don Juan J. Seoane Gómez.-13ttque de delembarco
Martín Alvarez.
Don Severo Pérez Cainzds.--Transporte de ataque
Galicia.
'Don José M. Lorenzo Fernández.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Manuel Alvarez Quintero. Portahelicópteros
Sebio Peña. Portahelicópteros Dé
dalo.
Don José M. Campo 13arro, Transporte (le ataque
'rayón.
Don Reinaldo Balseiro Durán.—Dragaminas Duero.
Don Armando Castro Cachaza.- -Translorte de ata
Ca.slilla.
Don Rafael Prado Rebollo.—Transpbrte de ataque
Castilla,.
•
Don Joaquín Mejorada Ilarhero.—Bume de des
el I 'barco Velase°.
Don Ramón J. Cerezo García.—Iluque-hidrógrafo
'Tofifí o. 4
Don José Aneiros •áñez.- -Transporte de ;tia
que Ara,qn.
Don Guillermo: C.astro 1vtart4n.—Corbeta Nautilus.
Don Andrés 1 eit.71 Dominp,uez.----Corbeta Nautilus.
Don Ricardo 1Seceiro Pérez.,—Corbeta AWvida.
Don Antonio Ronicro Gonzálcz.—Dragaminas Gua
dalhoree.
Don Carlos Saavedra Taboada,- Thique-transporte
411mirante Lobo.
Ma(lrid, 18 de septiembre de 1974.
-EL DIRECTOR
I)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ta raiz Franco
Excnios. Sres,
Sres. ...
Resolución núm. 1.640/74, de la 1)irección de
Reclut;uniento y Dotacioiíes.--Se dipone que los Sar
geíttos Kleé`tr.rinicos relacionados a continuación, ¿ti
finalizar los, cursos Monográficos que se hallan efec
tuando, cesen en 1a KTEA y pasen, con carácter forzo
so, a los destinos (itte frente de .cada uno se indican :
Don Antonio 11;ti'íos 'de los leyes.—ETEA.
1)on Alamiél Vega Viso.—Destriictor antistihmari
.1
no Oquendo.
Don 111anuel Zamora Acosta.----1■ragata Catahora.
Don losé (;;trcía Alba(alejo._ETEA.
Don Fernando Tg,lesias 'del -1.ío.-1)estructor anti
submarino Alarq m'As de la. Ensenada.
Don Fosé Vela Pieo.—Destructor Gravino.
.Don José Rodríguez •1‘Taldonado.---Portaliclicópt(‘-
ros. Dédafó.
Doii Félix 1,:triclonié Doncel .---Fragata
1\l'adrid, 18 de septiembre de 197.1.
•
EL DIRECTOR
DE 12 ICLUTA T ENTO Y 'DOTAel ()NES,
Franci'sco Tamiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núni 1.642,/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.----Se -dispone que el Me
cánico Mayor don Manuel Seoane Gnerrero pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Máquinas
de la Armada, en tanto se verifican los reconocimien
tos a que se encuentra someti(10, cesando en el ren
cador R. R.-29 cuando sea relevado.
a
Madrid, 18 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
.Excmos.Sres. .
Sres. ...
4.
Francisco Jaraíz Franco
...•••••■•■■•••••
Resolución núm. 1.641/74, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)oiaciones.---"Se dispone qtte el Sar
gento Mecanico don Ilanuel Allegite Durán pase des
tinado, con carácter forzoso, lal dragaminas Guadal
mcdina, cesando •..ti] el dragaininas"Gitodalcie.
Madrid, 18 de ,;eptiembre de 1974.
•
EL DIRK-mit
, DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Servicios de tierra y destinos.
Resolución núm. 1.646/74, de la Dirección de
Recluta.mientoy Dotaciones.- --De chniormidad con lo•
informado por la _Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Almada, se dispone que el Subtenien
te Raclarisia don Enrique Vázquez Presed.o pase- a
servicios de tierra., ;i1 amparo de lo/dispuesto en el ,
tículo 52 del Reglamento 'del Cilerpo de Suboficiales..
Asimismo, se dispone que dicho Suboriciál continúe.
destinado en el ClIC (C1AF).
Madrid,. 18 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Exemos, Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.644/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De con f( con ;()
informado por la Junta Cent.ral de Reconocimientos
de Sanidad de 1;t Armada, se dispeyne que el Stibt enien
te Sonarista don Antonio 'Vázquez Iflasco pase a ser
vicios de tierra, :11 amparo de lo dispuesto en el ar
tículo 52 (Id Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
,,,itnisrno; se dispoile que dicllo'Suboficial,continúe
(le-,I.inado en el 'Cl LAS.
Madrid, 1 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Ja-raiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. 9
Resolución ni`Jén. 1.648/74, de la •Dirección de
Reelutamiento y Dotaciones.--1)c conformidad con lo
informado por la junta Central de .Reconocivffientos de
Sanidad de la Arnuida, se dispone que el Subteniente
Mecánito don José Mes'eguer Pérez pase a servicios
de tierra, al' aMparo de lo dispuesto en e.1„ artículo 52
del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que diclio Suboficial pase des
tfriado, ¿on carácter forzoso, a la tación Navál de
1.4a Algameca, cesando en el destructor Lepanto..
Madrid, 18'de septiembre de 1974.
tir EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Francisco jaraiz Franco
Resolución 'núm. 1.645/74, "le la Dirección de
Reclutamiento y Dótaciones.--&-De coniormidad eon lo.
1inforiliado por la Juttta Central de Reconocimientos' de
Sanidad de la Armada,se dispnite que el Sargento
primero Mecánico don Pas'cual Montero.'Oneto pase
a servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 52 del Reglamento del Cüerpo de Subofi
ciales.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial continúe
destinado én la Escuela de SubOiciaies.
Madrid, 18 de septiembre '&1974.
•
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y -DOTACIONES,
•
Exemos. Sres. ...
Sres'. ...
Francisco Jarliz Franco
Resolución núm. 1.647/74, de la • Dirección de
Reclutamiento y DotaCiones.—De conformidad con
lo informado pir la .1mta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de 1,1 A'rmada, se dispone-que el Sar
gento primero Mecánico don je;dis Saco Vázquez
pase a servicios le tierra, al amparo de lo dispuesto
(11 el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Sub
() ficiales.
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Asimismo, s.-é-dispone (mie dichp Suboficial pa,le
destinado, con carácter furzaso, al Destacamento Na
- val de Palma de Niallorea, cesando en el dragaminas
/Job-regar
Madrid, 18 de septiembre de JP74.
EL DIRECTOR
WECLUTAMIUNTO Y DOTACIONES,
. Francisco Jaraiz Franco
Exculos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destiftos.
Resolución núm. 1.643/74; dé la *Direalé,ión de
Reclutamiento y Dotaciones. -7- Se disponemue el
Sargento-Alumna, Mecánicó de la •Eseal.a Comple.
mento del Cuerpo do Suboficialedon Antonio 1;er
bel López cese en la corbeta Atrevida y pase destina
do, con carácter forzoso, a la corbeta- Vilta de ,Bilbao,
debien(i() cesar en la misma el día -16.de .diciembr(::,
de 1974, m'in vez completados los cuatro meses de
prácticas previstos en. 'la Orden Ministerial núme
ro 3.656/03 (D. O. n(np. 187).
1V1,adrid, 18 de septieMbre (le 1974,
EL RECTOR
DE RECT,UTAM1ENTo Y DOTACIONES,
F.xcnios. Sres. ...
...
Francisco jaraiz Franco
Marinería,
Baia.r.
Resolución núm. 1.649/74, de la Dirección de
• Reclutamiento y Dufaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11," de las provisionales de
Marinería, modificada por Orden Ministerial dime
.
ro 568/72 (1)) (I). 0. núm. 246Y, Causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor ,de 1ns
1rucCión) Vicente. García Quirós, que deberá emp
eora()pletar el tiempo de servicio que le resta Ma
linero cle segunda.
Madi id, 1M de septiolbre de 1974.
EL 1)1RECTOR
hE (), ECLI JTAM ENTO 1)(rrActoNEN,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Personal civil no funcionario.
Reinfireso al servicio de activo.
Resolución núm. 1.650/74, de la Direcci("w de
Reclutainientu y 'Dotaciones.— EH virtud de expe
diente incoad() al efecto y de ¿teuerdo con lo dispues
to en el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del personal 'civil no funcionario de la Administración
aprobada p:or Decreto número 2.525/1967,
de 20 de octubre ('D. 0. nffins. 2.17 y 252), se dispo
ne que el Oficial (1Q tercera (Montador (iptico) don
)est'is Mateos (,k.1 Castillo cesé cii la situación de "ex
cedencia forzosa" en 20 de agosto último, fecha en
la, que se ilicorporó a su Intesto de trabajo en ,e1
Madrid9 17 de septiembre de 1974.4l.
filmnos. Sres. ...
Sres.
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
.PIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 633/74 (D). A pro-.
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
(.1 prim-ro. don Anionio l■oda cese
en el Cuartel de" instrucción de Marinéría de Hl D'e
rror del. Caudillo y pase a ocupar el destino de Ca
pelkw de la 1 i isión Naval Preventiva de Caran7,a y
11:neargado de la Asisti.neia Religioba a los Colegios
de la :1.rmada (k. 1421 Ferro! del Caudillo. r,
Este destino ;4e confiere' con carácter vciluntnrio.
C'esará cuando sea relevado.
•
18 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL .ALM IRANTE
.1 EFE DEE. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
14;xemos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 634/74 (D).- -A pr()-
puesta idel Vicario (;eneral Castrense, se dispone que
Ci capelli'm segundo don José Aquilino T'amargo i\le
néndez cese en 11 fragata ,Sarmiento de Gamboa y
pase a ocupar el destino de Capel1:"01 segundo del Sa
ilaturio (le Nlarina de 1.05 '
14:ste destino se confiere Con earacter Íorzoso.
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Cesará con la antelación necesaria para Incorporar
se a su nuevo destino el próximo día 30 (lel actual.
NIadrid, 18 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEÉSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
•
Tribunal dic. e.ránlenes.
4
Resolución delegada núm. 1.134/74, de la Jefa
tura <5.1 Departamento de Personal.—Se dispone que
los` Tribunales pe -han de juzgar los ejercicios pre
vistos en 'él punto 8 de la Resolución número 163/72
(D. O. núm. 140) de la Dirección de Enseñanza Na
val, para las 'Especialidades de Estomatología, Anes
tesiología y Reanimación, Traumatología y Rehabi-
•
litación, y Aparato Circulatorio y Respiratorio que
den constituidos de la siguiente forma:
Presidente de todos. los Tribunales : Coronel Mé
.
dico don José María. Suárez Altozano.
Secretario de todos los Tribunales,: Comandante
Médico don Angel Galván Negrín.
Vocal para la Especialidad de EstomatAlogía: Te
niente Coronel> Médico don Fernando Martínez Bu
janda.
k'ocal para la. Especialidad de Anestesiología y
Reanimación: Teniente Coronel Médico don rorge
11rotónsZicó.
Vocaiwpara la Especialidad de Traumatología y
• Rehabilitación: Teniente Coronel Médico don José
Mateas del Real.
Vocal para la Especialidad de Aparato Circillato
rio y Respiratorio: Comandante Médico don José An
tonio 1ravedra Lugilde.
Escribiente al servicio de todos los Tribunales :
funcionario civil (Id Cuerpo General Administrativo
doña María . (id Pilar Otero' Herrero.
Dichos Tribunales celebrará-ti sus actuaciones en
las siguientes fechas:
Estomatólogía.—Días 3 y 4 de, octubre de 1974.
.Nnestesiología y Reanimación.—Días 8 y 9 de oc
tubre de 1974.
Traumatología y Rehabilitación.—Días 15 y 16 de
(x•tubre de 1974.
arato Circulatorio y Respiratorio.---Días 17 y 18
de octubre de 1974.
•
•
Con arreglo a lo 'dispuesto en el vigente Reglamen
.
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
o
percibo "de asistencias a exámenes, en la cuantía de
125,00 pesetas por sesión al Presidente y Secretario,
y 100,00 pesetas por sesión a los restantes, durante
dos días por cada tribunal.
Madrid, 17 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DEOIENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
•
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolteción núm. 231/74, de la Dirección de En
›eirinza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden' Ministerial de 26 de di
ciembre de' 1944 (D. a núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Capi
tán de Infantería de Marina don José Manuel Bar
ba Díez«^..
Madrid, 17 de septiembre de 1974..
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peñl.
404
Excmos. Sres. ...
.Sres.
Resolución delegada núm. 1.136/74, de la J.(ifa
aIttra del Departamento de Personal.---Se dispone que
el TenienteMédico don Julio César Rivera Rocamora
realice un sobre estudios de problemas psico
lógicos y médicos en submarinos, que dará comienzo
el día 30 (re sei-itiembre, y tendrá una duración aproxi
mada de seis semanas.
El ci.tado Ofici'Llyitirante la realización (1(.1 c111,-,illo,
no cesará en su ictual desuno.
Madrid, 17 ele septiembre de 1974.
Por 'delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
o
E.
RECOMPENSAS
( •vitt; del llUrito Naval.
Orden Ministerial núm. 635/74. A propuesta
(lel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
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del Cantábrico, de conformidad con lo iniorm¿tdo por
la Junta de 4ecompensas, y en atención a los méritos
contr.aídos en el desempeño de t1 cometido por el Ca-,
pitán de Corbeta don .losé T. Sánchez (le Ocaña
Erice, vengo •en concederle la Cruz del Nlérito Naval
de primera clase Ul1 distintivo blanco.
Madrid, 20 de ieptientbre de 1974.
PITA I)A VI IGA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 636/74.—A propuesta
del Alinirante Capitán General (le la Zo'na Marítima
del Cantábrico, de conformidad con iniormado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la d¿stacada
actuación llevada a cabo en la .Escuela Naval Militar
,por el Teniente Vicario de segunda don Altino Alva
rez Trigo,&vengo en concederle la Cruz (lel, Mérito
Nava) devprimera ehe'e mit disiintivo
•
Madrid, 20 de septiembre de 1974. •
...Exentos. Sres. ..,
Sres. ...
PITA I)A VEIGA
1
•
Orden Ministerial núm. 617/74.- -A propuestadel Alittirante-Preidente (lel Patronato de Casas de'
la Armada, de conformidad con lo informado por laJunta (le Recompensas, y en atención a la destacada
actuación llevada a cabo en dicho Patronato de Casas
de la Armada por 1/41‘Pl'ettiente Coronel de Intervención
de la Armada don TZ.Vii-ique Troncos() Cadena, vengo
en concederle la Ci tiz (lel Ntéritm Naval de primeraclase cc:in distintivo 111anco.-
A/bullid, 20 de septiembre de 197,1.
Excutos. Sres. ...
Sres. ...
PITA 1)A VEIGA
.Orden Ministerial núm. 638/74.--Se rectifica-
la Orden Ministerial dunern--244/74 (1). U. m'in). 84),
por la 'que se eonoulía la .Cruz del Mérito Naval de
segunda elasea los'Alféreces de Navío RN) don Al
fredo 1')au1ista ]'enes y don Vicente llarccló Soler,
debiendo quedar redactada (le la siguiente forma :
Alférez de vi() provisional (1:N1)Ilautista Tenes.
Alférez de Navío provislonal ( R
lIarceló Soler.*
don A 1frl•do
don NIallUel
Madrid, 20 de septiembre de 1974.-
#1.
l'ETA DA VEIGA
Exentos. Sres. ...
Sres ..,
•
• Orden Ministerial ntim. 639/74.–A prqpnesta
del Almirante Jefe del Departamento de Personal, de
conforntidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y ett atención a haber obtenido el número uno
en kis cursos de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
en sus respectivas promdciones, el ifersonal que a con
tinuación se relacionn, vengo eh concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco:
SargentolliContrunaestre don Antonio Sánchez .Ba
rreiro.
Sargento Señalero don Manuel Ilarral Doming-tiez.
Sargento Condestable don I)ontingo Alcaraz García.
Sargento Conde,;tbble don Alfonso Ntota de la Fl(x.
Sarg£nto Buzo don Diego Escolar Conesa.
Sargento Electricista (19n 11letténdez
Sargento Elevtrónico don Antonio Ilaños de !os
Reyes.
Sargento Radiotelegrafista don José Rontome Con
z(dez.
Sargento Radarista (1011-l'o/luís Olivo S'out.
Sargento Sonarist_t don AJejandr() Pplasco Díaz..
...Sargento Mecánico •don Jestís Toimil Sánchez.
Sargento Hsc•ibiente don José Sedes Piñón.
Sargento de infantería (le Marina don Manuel Se
rrano Ginieno,
Madrid, 20 de ,;eptiembre de 1974
Excmos,,Sres.
Sres. ...
PITA DA VEICA
Orden Ministerial núm. 640/74 A propuesta
del Almirante Jefe del Departajnento (le Personal. (le
c(Atiormidad con lo informado por la junta (le ReConl
)ens, V en atenci(írt a haber obtenido (.1 in'tincro luto
en los cursos (le formación (le (*abos primero'. F.specialistas (le la Arni:Ida, en sus respectivas promocionesel personal que alvontinuación se relaciona, vengo enconcederle la Cruz del Mérito Naval (le (llalla clase
con distintivo blanco: •
Cabo primero
pez lApez.
Cabo primero 17.specialista Señalero Juan SolerFernández.
Cabo primero 14:sp(cialiSta
•ez NI a rt ínez.
Cabo primero Especialista
receda Cuesta.
Cabo primero F.specialista
pez lodríguez..
Cabo primero 14..specialista
cisco ( ikrcía Saura.
(:abo. primero 1■..:pecialista
Palaíno
vspecialIta de mani„1,1-a 1.ó
Cabli primero F.specialisra
Cotice.
Cabo primero l'.specialista Nlecínieo jesús. NI. Liar
, Torres.
ArtiTlero Nlignel .1. l'é
nectrici,,ta` losé 1.
1.114-cir("m1co Andrés 1.ó
1:adilite1egrItfista i'rall--
Iadarista Juan 11oremb
Mecánico luan 1.eiras
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Cabo primero li:specialis 1.1scribiente Francisco J.
( ;allego Sánchez.
Cabo pri,mero Esfkcialista de Infantería de 'Marina
Atitonio, Nieto Arévalo.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. . .
piTA DA VETGA
•••••■•••■ ■•■•■•••••■-••••■■ ••••••••••••••■ ••••-=••••■•
11¿
Orden Ministerial núm. 641/74--A propuesta
deJ.Capitán de Navío Jefe del CIAF, de conformidad
con lo informado por la junta d'e Recompensfts, y eti
atención zi la excepcional áplicación demo.;trada en' el
23.° Curso de fornizIción de Cabos segundos 'Especia
listas Sonarista,, por el*Cabo segundo rspecialista SH
narista Antonio Sánchez Ruiz,.vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con distintivo
blanco.
Ma(.lrid, 20 de sepliembre de 1 )74.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
•
••4111~•~1~1~1■11111111~~11•••~1~...........~10•1',..
•••••
OrdYZNES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de .17 de septiembre de 1q74 Por lo
que se rtPgula lá coordinaci()n entre los Or
ganos perif(Ticos (1(.1 .Servicio de n'ovni:a
chín Nacional. .
Rxcelentisimos señores:
La Ley básica de 11/lovilizaéíóir Nacional núme
ro 50V1969, de 26 de abril, dispone ,en su
• artícu
k) 6.° la constitución del Servicio Central de Mo
vilización en el Alt() Estad() Mztyor y de los Ser
vicios de Movilización. (le todos los Minist.erios y
Srcretaría General (lel MovitnientO; y tn su dis
posición final segunda dispone (pie normas espr.--
viales regular;■ti la movilización
• fetneninti. en
casos que proceda, a, tenor de 1() dispue.sto CL
li_
cha Ley. .
lie otra parte, en ella no Se citaba éx1)1esame12
te a.la Organizición Sindical, por estar integradd
en aqüella 'fecha en la Secretaria General (lf 1 'Vio
vimient(); como en la. actualidad dicha Organiza
ción Sindical no forma parte °ya (le la citada Secre
taría, ni de ningtín Nlinisterio, es necesario que no
<1.1iedv marginada de, las previsiones (le la movili
zación nacional en orden a sil posible cooperación
en la satisfacción de las necesidades de la defensa
nacional.
El Decreto 2.059/1(.)69, de 16 de agosío, (pie es
t ructtiró el Servicío'de Movilización Nacional, (1is
p()fle Sil p.rtíctilo 1.3 (*pie por Cada iitio
de los
S .rvicios de Nfovilización Ministeriales se noin
brarán las 1)elegaCiones Regionales, 1"rovi11cia1oss
-
() Lomat-cales que se estiinen necesarias' para el
ro
citinplimienth de sus misiones, dentro de las direc
trices generales del Servicio Central.
1,a, ()',..den de esta Presidencia (lel ;()11kr11(
de 19 de octubre de 1972, que estrticturó el 1)e
partament.,0 del Servicio Central de Nlovilización,
en su norma 3., constituyó los Sectores y Subsec-:
tores de Movilización. •
Resulta necesario Id3ora regularla coordinación
entre los órganos periféric¿s 01 consonancia con
sus misiones v c()listituir los órganos ít(lecuados
para promx)\ er y Coordinar los trabajos de obten
ción, elaboracitín y ,archivo de datos relativos a
recursos movilizlbles.
En su virtud, y a propuesta del 'Teniente ( ;ene
•al jefe del Servicio.Central de Movilización, esta
poner:
'Presidencia (1el (íobierno ha tenido a bien (lis
.
Primero. Se amplía lo 'dispuesto la nor
tiras 3,a y 6.a de la Orden dé esta Presidencia del
Gobierno (le 19 de octubre de 1972, en. el 'sentido
F,1 SéCtor Humano de Movilización a que se
refiere la. norma 3.a (le la citada 'Orden; se'
subdivide en cuatro tibsectores: Personal'.
-Reservista, ,Personal afecto. a Defensa Civil.
Personal 'Femenino 'y .I)ersonal Juvenil.
'En las CoMisiones comprepdiqas en la nor
ma 6,1 de la expresada, Órden: se incluirán:
Stil)-xctor (le la Mov.ilización del Perso
nal Reservista, presidida' por e1 jefe del
Departamento de, M()vilización (lel Mi
niste•io 17.,jérci1o.
Subsector (le la Movilización del Perso•
nal afect(') 'a Defensa Civil, presidida p()1.
el T'efe del Departamento de Nli;vilizaci(.')1I
111.inis1e1io:dé la' Gobernaebín.
Subsectores de la. Movilizack'm (1(.1 Per
soiial Femenino y del Personal, juvenil,
presidida por el • jefe del 'Departamento
(,1(1 Mo-vilización (le la Secretaría (*lel-Feral
ael ov ni 'lento.
Segtindo.---Porl)¿legw‘ión clel Servicio Central,,
los Servicios de Movilizacióii de los siguientes Mi
nisterips serán coordinadores do, los Sectores de
la- "Nlovilizaci('.)n qm. se expresan a con t inuaciki :
(lo]. ITtimano, et Servicio de Movilización
-Míniste4rio del Itjército,
..a Sector Económico, el Servicio 'de Moviliza
ción del Ministerio de Planificaciim (1(.1 Des,
arrollo.
Sector de los Transportes y 'Sector de las
Comunicaciones. y, medios (11 filforninción,
el Servicio de Movilización (1(.1 Ministerio
de la (;obernación.
Est(ts. 5e1vic4os (le Movilización deben coordi
nar ‘, dar unidad de criterio a los-de 104.; Ministe
vio's qm son coordinadores de sus Stibsectores res
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pectivos, en orden la preparación de su moviliza
ción, y sus Oficinas de M ovilización 1 ienen las
misiones siguientes:
Informar las propuestas que reciban de to
das las 'demás Oficinas de 11/ovi1iz1ción (1(•
su juris(licción, relativas a problemas del
Sector resi)ectivo y el«rvarl:u, al Servicio de Movilización, ,:11 su caso.
Co()rdinar los posibles problemas coninnes entre
las Oricinas (le Movilización de sus Sulisectores
y solicitar de ellos cuantos daths se consideren
() 1 )ortunos.
1.
Tercero.—En las capitaíes de 14-m'inda en quelos Niinisterios, Secretaría General del .1\loviinie11
to y ()rgani'záción Sindical tengan Delegación
• u.--otro tipo de 017.),-anisino asumirán éstos, en su
caso, el carácter de Delegación Provincial o Te
rritorial de 1\1ovi1ización, constituyendo en ellos
iunaOficina de IVIovlización.
Cuarte).--Serán Jefes de dichas ()ficiii:u; de Mo.
vilización los Delegados provinciales de los res
pectivos Ministerios o aquellos jefes de Org'anis
mos que al efect() designen losI\finisterios corres
pondientes.
Quinto.—Las Delegaciones Provinciales o Te
rritoriales (le Moviliución (te los Servicios de 1\10-
vilización 1\1inisteriales.serán.coordinadas por unaComisi(ín 1.'r()vincial Co(-)rdinadora de Movilización que teiidrá.como órgano (le trabajo un Cen
tro ,Permanente (le Coordinación y. Control,
Sexto,--Las oficinas de Movilización provincia
.
lps de todos los Servicios de Movilización Mink
teriales tendrán las misiones siguientes:
Obtener datos wuhre recursos movilizabkhs
dentro de la jurisdicción de su Ministerio
bien dire'ctarnente ñ a través, de las' I )iputadones Provinciales, Ayuntamientos 11 otros
Organos o 171:ntidades del sector p(iblico y
privado.
Clasificar y elaborar los datos de ft)rstna (pi.pertnitan con ()(J• las posibilidades provin
ciales o territoriales de los recursos movili
zables específicos del SectOr o Subsector co
rrespondiente.
Vacilitar lis (Pitos a la ()ficina Provincial tlelServicio de klovilización Coordin'ador del
Sect()I- Subsector correspondicilte cuandoles sean solicitados,
Archivar los datoS, que estarán registrados
en iielvi• normalizadas, y transmitirlos a la ()•i
cilia Ministerial (le Datos de I■ectirsos
Actualizar lt,-; daios con la periodicidad (lite
se conSidere Con-V(1111(111r por el SCrViCio
MOV 11 17.aC1611 M 111 Coord fiador (1C1
Sector o S111)SCCIor correspondiente.
Preparar y, en 'sn, caso, ejecutar la m()viliza
ción_ y desmovilización de los citados re..cur
,sos en el íttnbito provincial o territorial.
Cuando la Comisión Provinciztl (:,00rdinadora
de "Niovilización 1() solicite para cubrir las nece
sidades derivadas de sus planes de emergencia,
-
■•••••■•••
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todas las.; Oficinas Provinciales o Territoriales de
Nlovilización 1 1)1-(porci)narán cuanta informa
ción necelite en orden a datos de recursos movili
zables, a ser posible, ya elaborados en unidades.
Séptinio.—En todas las capitales de provincia
.
-
se organizará una Comisión Provincial Coordtua
(1()ra de Movilización', presidida por el t;obernador.
( i\ il y cunstituida por Delega(los provinciales de
Ministerios Civiles. Subjefe. provincial del Movi
nxient(), rclpresentantes de las Autoridades Milita
res y del Servicio de Protección Civil y los Jefes
(le aquellos Servicios paraestatales o privados (pie
se consideren ne*cesarios, con las misiones de:
Illstudiar, preparar y periódicamente actua
lizar los planes provinciales de emergencia.
- Estudiar, preparar y periódicamente actualizar
los planes (1,,4 movilización pr.ovinciales derivados
(1(b los _planes de- emergencia y 1' las • posibi
lidades de recursos ya existentes en las Ofi
cinas ProvinCiales de Movilización y los que
puedan ser facilitados por las Atitoridad!,!sMilitares de la provincia o de la Región Militar
kemitir.lus planes de emergencia y de movilización provinciales al Jefe del Servicio deMovilización del Ministerio de la ("Jobernación.
1.a Comisión Provincial iendrá en cada caso la
composición ad(•citada al problema sectorial o in
tersectorial ()*(le emergencia de que se trate.
Octavo.- Cada' Comisión Provincial Coonlina
dora,de .111ovilizaeión constituirá, bajo la direccióndel Secretario General del (;)biertto Civil, un Ce'n
tro Permanente de Coordinación y Control, qué.
vonio órgano de trabajo de la inisnia, estará ubi
cado en dicho Gobierno Civil y estará ^a cargo del •'Secretariadñ Técnico Provincial' de Protección
Illste Centro Permanente de Coordinación yControl recabará de las Oficinas Provinciáles deMovilizacicim Ministeriales y elaborará v clasificar(t 1()s datos que sobre recursos movilizables de su
provincia y limítrofes considere:mullen ser de inleré para poder satisfacer las 'necesidades derivadas de los Planes de Emergencia v, consecuente
~lite, de los de 1\1(Yvilizacióir correspondientes a1(0s diferentes supuestos que la Autoridad 1..z-tiber-.nativa hava or(lenad() chntémplar y prever,Cuanao en la redacción (le los .Plattes de' Mo
vilización derivados (1(• los Planes de, Emergencia
se wevea la ticcesidad de tina cooperación inter
i)1.11\ incial, los Centros Permanentes de Coordina
(-ion y Control podrán relacionarse directamente
entre si,.
I.() digo) a VV. EU,. para su ('on( )cimiento
más efectos.
Dios hl-tu-ti-de a \'\," FY.
INIadrid, 1 7 de septiembre (le 197,4.
e
cA R R()
li'xemos. Sres. Ministros y Teniente GeneralJefe•(l lAlto Estado Mayór.
( I )el' 1: (), rowle m'un. 225, pág. 1 .245.)
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Sábado, 21 de septiembre de 1974 LXVI1
ORDEN de 18 (le septiembre de 1974 por la
que se retrasa la hora leyal.
1;:xcele11tísimos' señores :
Dada la conveniencia de retrasar la hora legal, du
rante el transcurso de las próximas estaciones, esta
Presidencia del Gobierno, previo. acuerdo .del Canse
* jo de Ministros en su reunión del día 13 de septiem
ilre de 1974, ha tenido a bien disponer:
•
Primero.—La duración legal del (lía 5 de‘octubre
próximQ será de veinticinco horas, al término de las
cuales, y cuatiedo los relojes marquen la una hora del.
día. 6, .se retrasarán hash las veinticuatro horas para
come.nzar las cero horas 'del indicado día 6 de oc
tubre.
Segundo.—Los servicios públicos de transportes
terrestres, marítimos o aéreos, afectados por lo que
a SC dispone en la presente Orden': estarán a lo que
resultq, de las disposiciones vigentes o a I() que, en su
caso, dispongan para cada uno de ellos los Departa
mentos ministeriales de que dependan.
Lo que tengo el houor de comunicar a VV. EE.
1" SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
1\ladrid, 1g de septiembre de 1974.
CARRO
E■cmos. Sres. ...
1)e1 IL O. dcl !•:stado• m'in* 22, Vig. 19311.)
EDICTOS
•
(642 )
1)oti 1)iotiisio .{ \ Pelarrubia y Ponce (le 1e(')11,
Comandante (le Infantería de Marina, juez instine
tor del expediente ae pérdida (le documentos mí
mero 140 de 1974, instruid() por la pérdida, de la
Cartilla Naval Nfilitar del súbdito español Jesús
Manuel 1Vlorcillo Crovetto,
llago saber: (,2tie por decreto 111(1i1oriado de fecha
25 de marzo de 1974 se declaro nulo y sin ningún va
lor el referido doc-tudenío; incurriendo resp6111.4-
•111~
bilidad la persma que lo encuentre y tio haga entrega
(1(.1 Inisni) a 11 Aut()J1dad de 1\larina.
Palma (le Mall)rca, 5 de septiembre (le. 1974. FA
Comandante de lniont(ría de IVlarina, juez instructor,
1)ioni.vio (17 i e r Pei)arrubio.
• (643)
Don Vicente 1.1a1s.t Iglesias, Teniente de N:-.1vío (lel
Cuerpo Genertl, i\yudante (le Marina de
Noya e instructor 'lel expediente administrativo nú
mero 390/423 de 1974, por la pémlida de la 1.ibre
la de Inscripción Marítima del inscripto del lUstri
to de Noya al folio nlim(./r() 163 de 1967 Agustín.
4V illar Samnigml,
ltago saber : (jue por decreto auditoria(1() de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zowl
itia del Cantábrico de fecha 3 de septiembre del ah()
:Letttal se ha declara(l() nulo y. sin valor el cit:Ldo docu
,tnento; incurriendo responsabilidítd la persona que
lo posea v no haga entrega del,mismo a la Autoridad
de'Marina.
Noya, 3 de septiembre de 1()7.1 1 1 Teniente de
Navío del Cuerpo General, juez instructor, 1/frente
Balsa Iglesias.
(644)
Don José Landin Iglesias, Teniente de Navío del
(:tierpo. General, Ayudante Militar 'de IMIarina del'
1..)istrito 1Vlarítima de San 1ernand(), juez instruc
tor del expediente número 145 de 19.74, ins1 ritidt1
por la pérdida (le la Cartilla del Sérvicio Militar (II.
Miguel Páez Dur(m,
llago saber: ()ite. ¡)(H- decreto auditoiriado de la Suí
perior Autoridad judícial (lel:1 Zona Marítima (lel 11:s
trecho se declara tullo ,y sin valor alguno el expres.itdo
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no. hiciera entrega (lel mismo ;t la
Autoridad de t\lorina en el plazo de quince días.
San Fernando, () sept iembre de 1.974.—El, Te
niente de Navío (1(1 (:nerpo ( ;cuera', juez instructor,
.1 ose'. Landin .1q1(» vías.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
• o•
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